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burgesia abans de la revolució. 
Winston Churchill opinava que 
si iin revolucionari trepitja una ca-
tifa d'un pam de gruix, ja se li acaba 
l'anhel d'arreglar el món. N o sé si el 
senyor Chorro tenia la febre de re-
novador però sí que trepitjava ima 
metafòrica catifa de pam ja que vi-
via com un burgès que a més del 
servei domèstic tenia sempre un 
grup de policies a la porta que vet-
llaven per la seva seguretat. 
Per altra part, el mobiliari era 
senzill i feia "pendant" amb una 
mena d'estil Bauhaus, que era l'ar-
quitectura en què s'inspirà l'arqui-
tecte quan es construí la torre 
(l'any 1934). N o va fer com molts 
que a les seves residències incauta-
des s'apropiaren de mobles requi-
sats a moltes mansions luxoses. 
Quan tingueren lloc a Barcelo-
na els sagnants bombardeigs del 
mes de març, la petita cort del fis-
cal es traslladà a Llavaneres, a la ca-
sa requisada del comte de Carall. 
Amb l'ensulsiada de la República, 
el senyor Chorro va creure prudent 
exiliar-se primer a França i després 
a Mèxic. Al cap de bastants anys, 
un familiar de la senyora Lola anà 
a Mèxic i intentà cercar notícies 
dels Chorro . Ningií en sabia res. 
Amb aquests comentaris és bas-
tant lògica la llegenda de "l'obsc-
qui" del general Queipo de Llano al 
senyor Chorro. L'enuig del militar 
devia ser motivat per la participació 
del fiscal en els judicis sumaríssims 
a bord del vaixell Uruguai \ que 
foren tan severs. Disculpem que cl 
xofer (en Pepc) fes de Mata Hari, ja 
que els diaris que es publicaven a 
Barcelona devien arribar puntual-
ment a la Zona "Nacional". A La 
Vanguàrdin sortiren extenses infor-
macions dels citats judicis d'aquell 
Tribunal Popular n° 1. 
Aquest esbós sense cap preten-
sió erudita ni d'haver esgotat el 
tema, vol noticiar d'allò que succeí 
a la vila d'Argentona quan la rauxa 
substitueix al seny. 
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o és ei pr imer cop propi Bigorra a "La variu" (preocu-
que en aquesta secció pat per hipotètiques operacions o 
ressenyem una obra mutilacions de cama, la suposada 
de Rafel Bigorra. A variu resulta ser una taca de brutí-
F o n t s mim. 5 comentàvem dues eia); o com el fracassat actor de "La 
novelles, La fura de Joaquim RÍ- cançó de moda", 
poll i Del vent i les tempestes de Els escenaris on transcorren la 
Bigorra. La seva nova obra narrati- majoria dels relats són l 'entorn del 
va té també lui títol amb rcsso- propi autor; Barcelona, cspecial-
nàncies meteorològiques, però en men t l 'Eixample, 
aquesta ocasió el relat no és un, sinó zones d'estiueig, 
vint-i-dos. Es tracta d'un recull de fàbriques tèxtils o, 
vint-i-dos contes, alguns tan curts fins Í tot, Mataró 
que no superen les tretze línies ("Divagació entre 
("Repic de taló"); uns altres són corxeres" trans-
mès extensos, però sense superar corre duran t la 
mai les cinc pàgines. Missa de les San-
El títol del llibre és el del primer tes). 1 és que estan 
relat. La seva temàtica, un xic trista, més emmarcats en l'espai que no 
la trobem també en altres, com al pas en el temps: només d 'un, "Gent 
titulat "La mustela i el mulei", en de bé", se'ns diu quan succeeix, l'cs-
què se'ns explica la peniíria econò- tiu del 1939. 
mica d'ims personatges que subsis- El pas del temps apareix com a 
teixen amb sopes fetes del que els tema a contes com "Els temps han 
botiguers els donen pels seus supo- canviat" (la filla es casa a m b im di-
sats animals de companyia . En vorciat) o a "Pany i forrellat" (els 
canvi, en t robem d'altres plens 
d ' humor i ironia, com "Història 
namral"; o d 'un realisme d'aquells 
de tocar de peus a terra: a "Caram" 
ei protagonista abandona el seu 
somni de viatjar a París davant de la 
necessitat de pagar les factures que 
genera la vida quotidiana. "Jo he 
conegut Saturn" és més aviat surre-
alista: el Sr. Anaclet prefereix els 
àpats a tenir fills, ja que els primers 
es mengen, com feia el deu de la 
mitologia clàssica, i deixa en testa-
ment cis seus béns a "Medallons de 
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fills creixen, marxen de casa, Í la 
porta del carrer ja es pot tancar 
amb clau a les cinc de la tarda). 
Aquesta varietat d'històries, te-
mes i personatges són fruit, com 
Rafel Bigorra fill dïu en el pròleg, 
de la voluntat del seu pare (ha escrit 
els contes perquè ha volgut). Han 
sorgit de les vivències d'un escrip-
tor autodidacta, com ell mateix es 
defineix amb fina ironia a la con-
traportada, però no per això deixen 
de traspuar literatura. 
Argentona: records d'un home 
del poble 
Jaume Aienas és un argentoní 
de tots conegut, i per si algú no el 
té present només cal mirar la foto-
grafia de portada del llibre, realit-
zada per Jordi Egea, per identifi-
car-lo com et !li-
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breter, impres-
sor i jutge de 
pau de la vila. 
Estem davant 
d'un llibre de 
vivències perso-
nals, però també 
de memòria col·lectiva, la d'un po-
ble en els darrers setanta anys. 
Josep Lladó i Pascual ha prolo-
gat unes pàgines escrites, sobretot, 
per deixar als néts una herència 
testimonial. Ell valora especial-
ment el mèrit que té posar per 
escrit uns records que moltes per-
sones es limiten a comentar en 
una sobretaula familiar; records 
que segueixen tres línies argumen-
tals, la família, la parròquia i la vila 
d'Argentona i que Lladó identifica 
amb la trilogia temàtica dels Jocs 
Florals: Amor, Fe Í Pàtria. 
Editat pel propi Jaume Arenas, 
el llibre apareix dividit en vuit 
apartats, alhora formats per capí-
tols, que van seguint cronològica-
ment la trajectòria vital de l'autor; 
Records d'infantesa, Començo a 
treballar. La impremta. Amics d'Ar-
gentona, Anys cinquanta. Activitat 
S(K:ial, El Jutge i Creu i fUtila. 
Entitats locals, convÜatans, 
familiars, van desfilant per les 
pàgines del llibre, il·lustrades amb 
algunes fotografies, potser massa 
escadusseres en quant al niimero. 
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però entranyables: des de la que 
mostra el mestre Francesc Burniol 
envoltat d'alumnes a la de la Festa 
de la Vellesa a la Sala. 
En definitiva, tal com el títol ens 
diu, els records d'un home del poble 
com és en Jaume Arenas ajudaran, 
no només als seus descendents, sinó 
a les noves generacions d'argento-
nins, a conèixer el passat més recent 
de la vila a través dels ulls i la parau-
la d'un dels seus habitants més caris-
màtics; qui amb total modèstia i 
estimació pels lectors finalitza les 
pàgines del llibre amb la seva consi-
deració i afecte vers ells. 
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